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ABSTRACT 
 
Awwalia, Afidha Novariani. Improved Learning Outcomes Social Studies 
Material Technology Development Throught Models Numbered Head 
Together in Class IV SDN Rejosari 1. Teacher of Elementary School 
Education, Teacher Training and Education Faculty. Muria Kudus 
University. Advisors: (1) Dr. Murtono, M.Pd (2) Imaniar Purbasari, 
S.Pd, M.Pd.     
 
Key Words: Learning Outcomes in Social Studies, Technology Development, 
Numbered Head Together.  
 
This research aims to describe the improvement of teacher outcomes in 
social studies learning materials technology development with the implementation 
of the models numbered head together in grade IV SDN Rejosari 1. 
Learning outcome are change that happen to student it self of the result of 
learning activity that have been carried out Social Studies is a branch of 
knowledge that organized, presented scientifically and psycologically for the 
purpose of education and the integration or fusion of science and humanities as 
well as beside human activity. Study material is a technology development that is 
a tool that can give influence on the ability of humans to change things around. 
Models Numbered Head Together or numbering to think is a kind of cooperative 
learning that is designed to influence the pattern of student interaction and as an 
alternative to the traditional classroom structure.   
Classrooms Action Research consists of two cycles, each of cycle is two 
meeting. Every cycle consists of four stages: planning, action, observing, and 
reflecting. The subject teacher and 19 students of fourth grade student of SDN 
Rejosari 1. The research instrument used in the form of interview, question sheet, 
guidelines for observation and documentation. Data analysis that used is 
quantitative and qualitative data.  
The results of research there is an increase in teachers skill managing 
learning cycle I 69,44% (good), cycle II 79,86 (good) and the result of learning on 
the development of  the technology social studies on the cognitive domain of pre 
cycle (47, 37%), cycle I (57,89%), cycle II becomes (84, 21%) as well as the 
results of the study the realm of affective cycle I 63,95% (good) being 74,60% 
(good) in cycle II, the result of psychomotor domain of learning cycle I 65, 57% 
(good) being 74, 12% (good) in cycle II. 
According to the result of Classroom Action Research that have been 
carried out in the fourth grade student of SDN Rejosari 1, it can be concluded that 
the use of models Numbered Head Together can improve students learning 
outcomes in Social Studies technology development material in fourth fourth 
grade student of SDN Rejosari 1. The researcher suggested that in learning used 
models Numbered Head Together, students should participate more actively and 
focus for the learning activities in the classroom.    
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ABSTRAK 
 
Awwalia, Afidha Novariani. Peningkatan Hasil Belajar IPS Materi 
Perkembangan Teknologi Melalui Model Numbered Head Together 
pada Siswa Kelas IV SDN Rejosari 1. Pendidikan Guru Sekolah Dasar. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing: (1) Dr. Murtono, M.Pd (2) Imaniar Purbasari, S.Pd, M.Pd. 
 
Kata kunci: Hasil belajar IPS, Perkembangan Teknologi, Numbered Head 
Together  
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan 
guru dan hasil belajar dalam pembelajaran IPS materi perkembangan teknologi 
dengan diterapkannya model Numbered Head Together pada siswa kelas IV SDN 
Rejosari 1. 
Hasil belajar adalah perubahan yang terjadi pada diri siswa dari hasil 
kegiatan belajar yang telah dilakukan. IPS merupakan cabang ilmu pengetahuan 
yang diorganisasikan, disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan 
pendidikan dan merupakan integrasi atau penyatuan dari ilmu-ilmu sosial dan 
humaniora, serta kegiatan dasar manusia. Kajian materinya adalah perkembangan 
teknologi yaitu alat yang dapat memberi pengaruh pada kemampuan manusia 
untuk mengubah sesuatu yang ada disekitarnya. Model Numbered Head Together 
atau penomoran berpikir bersama merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang 
dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai alternatif 
terhadap struktur kelas tradisional.    
 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) terdiri dari 2 siklus, masing-masing tiap 
siklus adalah 2 pertemuan. Setiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru dan 19 
siswa kelas IV SDN Rejosari 1. Instrumen penelitian yang digunakan berupa 
pedoman wawancara, lembar soal, pedoman observasi dan dokumentasi. Analisis 
data yang digunakan merupakan analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan yaitu keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran siklus I 69,44% (baik), siklus II 79,86% (baik) dan hasil 
belajar IPS pada materi perkembangan teknologi pada ranah kognitif pra siklus 
(47,37%), siklus I (57,89%), siklus II menjadi (84,21%) serta hasil belajar ranah 
afektif siklus I 63,95% (baik) menjadi 74,60% (baik) pada siklus II, hasil belajar 
ranah psikomotorik siklus I 65,57% (baik) menjadi (74,12%) (baik) pada siklus II. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SDN Rejosari 1 dapat disimpulkan bahwa penggunaan model Numbered Head 
Together dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS materi 
perkembangan teknologi kelas IV SDN Rejosari 1. Peneliti menyarankan dalam 
pembelajaran menggunakan model Numbered Head Together, siswa hendaknya 
lebih berpartisipasi aktif dan memusatkan perhatian selama kegiatan pembelajaran 
di kelas.  
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